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El deporte es una actividad de sumo interés para la sociedad, ya que esta 
cumple un rol en el comportamiento de cada individuo y, por lo 
consiguiente, un buen comportamiento en la sociedad 
El municipio de Mixco ha sufrido cambios de categoría de villa a ciudad; sin 
embargo el municipio se ha estancado en el tema deportivo y es poco el 
avance que se ha visto a lo largo de los años. 
Los espacios adecuados para la práctica de un deporte son indispensables 
y cada vez que su población sufre un incremento, estos se escasean más y 
es conveniente desarrollar un plan deportivo en cada municipalidad o en 
instituciones relacionadas con el deporte para contrarrestar la 
problemática. 
Todo es posible ya que la legislación demanda que es obligatorio que el 
Estado provea de infraestructura física para la práctica de deporte y  
recreación. 
Por tal razón, es indispensable la investigación deportiva para poder 
determinar la magnitud  de los resultados positivos que un parque deportivo 
puede lograr si se ubica en un lugar estratégico y con el suficiente espacio 
físico para que los vecinos del lugar y aledaños puedan visitar. Además hace 
falta la recopilación de todos los deportes que tienen auge en Guatemala 





Desde su fundación, el municipio de Mixco se ha desarrollado por su 
constante comercio. No obstante las personas han deseado 
practicar un deporte y, con sagacidad, improvisan  espacios para la 
práctica de dicha actividad. A través del tiempo, han existido 
espacios que son municipales y los vecinos de los sectores aledaños 
los han aprovechado para jugar fútbol u otras disciplinas deportivas. 
Las diferentes administraciones que ha tenido el municipio de Mixco 
han inaugurado diferentes polideportivos en los sectores 
considerados con más alta actividad deportiva. Tal es el caso del 
casco urbano ubicado en la zona 1 de Mixco que está muy próximo 
a la construcción de un centro deportivo en gestión de la 
administración del alcalde Otto Pérez Leal,  construido con el Fondo 
Nacional para la Paz, FONAPAZ. 
 
Con actividades deportivas, entre otras, un grupo de organizaciones 
sociales busca alejar a los jóvenes de Mixco de las calles, donde son 
propensos a caer en la drogadicción, alcoholismo y cometer delitos. 
Según el Centro Intercultural para el Desarrollo Sostenible (Cides), el 
proyecto está destinado a que los jóvenes tengan posibilidades de escoger 
el área en la que quieran desarrollarse. Las opciones incluyen formar equipos 
deportivos, grupos teatrales y de pintura. Este centro, junto a organizaciones 
no gubernamentales, iglesias e iniciativa privada, recibieron el apoyo de la 
Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional, 
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USAID (por sus siglas en inglés), que donó US $1 millón para el funcionamiento 
del proyecto. 
El Cides espera recibir más de 1,300 menores de 7 a 15 años en las  
actividades que se realizarán (Bolaños 2013). 
El alcalde de la Municipalidad de Mixco, Otto Pérez Leal, entregó a los 
vecinos de la Manzana “P” de la Colonia Nueva Montserrat I, el parque 
totalmente remozado. 
Contando con el apoyo de la municipalidad, ahora la niñez tiene un lugar 
mejor donde recrearse, divertirse y hacer deporte. 
 
Con esta y otras acciones la Municipalidad de Mixco continua trabajando 
a favor del deporte y la recreación, porque es así como Mixco crecerá 
como un municipio digno y seguro donde vivir [Alianzas Municipales para la 
prevencion de la violencia en Centro América]. 
Es así como el deporte es solventado en algunos sectores del gran 
municipio de Mixco, no obstante es necesaria la implementación de 
nuevos parques deportivos, más no de entrenamiento para las 









Las colonias de Minerva, ubicadas en la zona 4 de Mixco, estarían 
agradecidas si el alcalde lograra habilitar los domingos el nuevo 
tramo que conecta al bulevar El Naranjo para área de deportes. 
Este sector es apropiado para practicar caminata, atletismo, ciclismo 
y hasta montañismo. En la actualidad, sí practicamos deporte, pero 
con el inconveniente del tránsito de vehículos.1[ Sandoval Espino, 2010] 
 
Ante la falta de espacios adecuados para la práctica de un deporte 
con fines federados u olímpicos en el sector de Mixco debido a la  
poca demanda de los habitantes del sector, es necesaria la 
implementación de equipamiento urbano que promueva la práctica 
de un deporte federado; por tal razón que el Parque de 
Entrenamiento y Concentración para atletas de Alto rendimiento, en 
el municipio de Mixco, es indispensable para la práctica de  dichas 
actividades, y lograr así el incremento de deportistas a nivel 
metropolitano y nacional. 
. 
Un equipamiento público de esta naturaleza es indispensable para la 
educación y salud de una población que no posee un área cercana 
para la práctica de un deporte.  
                                                          
1 (Sandoval Espino 2010) 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Pese al esfuerzo por parte de las autoridades al ubicar equipamiento, es 
necesaria la implementación de espacios especiales para la práctica de 
deportes que se consideran de competencia, mejor expresado, deportes en 
los que se puede obtener  participación en diferentes federaciones. Es por 
tal razón, que diferentes grupos de personas o vecinos han solicitado a 
diferentes instituciones la creación de infraestructura que cumpla las 
demandas. Por parte de las diferentes administraciones en la alcaldía de 
Mixco, se han desarrollado proyectos para construir polideportivos que 
únicamente cuentan con una  cancha de fútbol  combinada con una 
cancha de basquetbol y un salón para diferentes eventos, ante la carencia 
de espacios óptimos para la realización de dicha actividad con posible 
desenvolviendo olímpico Por tal razón, se considera de gran utilidad para el 
sector, equipamiento urbano que cumpla altas expectativas con el fin de 
estimular al atleta de los sectores aledaños a la práctica de un deporte y, 










Imagen No. 1 
Sitio utilizado para el juego 
de pelota, fútbol, en San 
José La Comunidad 




Por la improvisación de los espacios por diferentes vecinos o bien nuevas 
organizaciones regionales deportivas que han creado liguillas de fútbol, el 
espacio físico está en muy malas condiciones de uso. Esto puede ser la 
causa de varias lesiones o deterioros en la salud de las personas que 
frecuentan las actividades, además estos espacios no cuentan con la 
mínima seguridad para los deportistas ni los espectadores. 
  
Imagen No.2 
Sitio  utilizado para el juego 
de pelota fútbol, y 
caminatas, en sector B-7, 
San Cristóbal II 
Fuente: José A. Gálvez C. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Delimitación geográfica:  
El parque deportivo estará ubicado en el sector “B-2” de San 
Cristóbal II, Zona 8 de Mixco, municipio de Guatemala, 
Guatemala, en propiedad de la Confederación Deportiva 
Autónoma de Guatemala y el Comité Olímpico  
Mapa No. 1 
República de Guatemala  
Fuente: José A. Gálvez C. 
Mapa No. 2 
Departamento de 
Guatemala 
Fuente: José Gálvez 
 
1. San Juan 
Sacatepéquez 
2. San Raymundo 
3. Chuarrancho 
4. San José del Golfo 
5. San Pedro Ayampuc 
6. Chinautla 





11. San José Pínula 
12. Santa Catarina Pínula 
13. Villa Nueva 
14. Petapa 
15. Fraijanes 





Mapa: No. 3 
Municipio de Mixco 
Fuente: José A. 
Gálvez 








Mapa No. 5 
Delimitación  de  Ciudad  
San Cristóbal 
Fuente: José A. Gálvez C., con base en 
plano de IGN. 
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TERRENO PROPUESTO DE LA   CDAG 
Sector B-2, Ciudad San Cristóbal,  
Mapa No. 6 
Terreno propuesto. 




Delimitación  temporal:   
 
La investigación ha sido de carácter longitudinal, pues ha 
abarcado un periodo de doce meses, comenzando en el primer 
semestre del año 2,014 en el curso de Investigación 3 y 
culminando en el segundo semestre del año 2,014 en el curso de 





La propuesta de Anteproyecto arquitectónico fue orientada a la 
población que practica y vive un deporte y que se encuentra en 
los programas del Comité Olímpico, sin descartar edad, sexo, 
origen, ni cultura a la que pertenece ya que todos  





 Objetivo general 
 
Proporcionar  un anteproyecto de Parque de Entrenamiento y 
Concentración para Atletas de Alto Rendimiento de futuros 
campeones olímpicos de Guatemala. 
 
 Objetivos específicos 
 
Determinar las causas de la falta de equipamientos deportivos 
y promover soluciones mediante el presente Parque de 
Entrenamiento y Concentración para Atletas de Alto 
Rendimiento, como caso análogo. 
 
Conocer las diferentes disciplinas deportivas que existen en la 
República de Guatemala y sus diferentes ramas de alto 
rendimiento 
 
Realizar una propuesta de parque deportivo que cumpla con 
parámetros de carácter competitivo a nivel internacional, 






Se realizó mediante la conceptualización del estudio de Normativas de 
Equipamiento Urbano, análisis de deficiencias en Infraestructura Deportiva 
del sector por intervenir, evidencia de falta espacios apropiados y  revisión 
de casos análogos,  con el fin de realizar una propuesta integral que cumpla 
las expectativas de las diferentes instituciones deportivas en Guatemala. 
Imagen No. 3 
Metodología 





1) MARCO TEÓRICO 
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1. ¿Qué es el deporte? 
El deporte es una actividad que el ser humano realiza principalmente 
con objetivos recreativos; aunque, en algunos casos puede convertirse en 
la profesión de una persona si la misma se dedica de manera intensiva a ella 
y perfecciona su técnica y sus resultados de forma permanente. El deporte 
es básicamente una actividad física que hace entrar al cuerpo en 
funcionamiento y que lo saca de su estado de reposo frente al cual se 
encuentra normalmente.2 
La importancia del deporte es que permite que la persona ejercite su 
organismo para mantenerlo en un buen nivel físico. También le permite 
relajarse, estirar, despreocuparse de la rutina, liberar tensión y, además, 
divertirse.3 
El deporte aporta muchísimos beneficios a quien lo realiza y de ahí es que 
es una actividad de suma importancia para que la persona alcance un nivel 
de bienestar y satisfacción. El deporte facilita el mejoramiento del estado 
físico pero también del estado anímico, porque, al ejercitar, uno libera 
endorfinas, aquellos elementos que tienen que ver con la sensación de 
placer y de satisfacción. El deporte es también importante porque, cuando 
es grupal  permite interactuar con otros y luchar de manera conjunta por un 
objetivo común; cuando es individual, permite buscar superación de 
manera permanente ya que los buenos resultados dependen pura y 
exclusivamente de cada quien.4 
                                                          
2 (Importancia.org s.f.) 




Es fundamental para los jóvenes estar involucrados en un deporte ya que, 
por medio de este, no se interesan en actividades ilícitas que desmerecen a 
la juventud y a la sociedad a la cual pertenecen. 
Clases de deporte 
 
Existen tres diferentes clasificaciones de deportes, respecto a las actividades 
que se ejecutan al momento de aplicarlas, acuáticos, terrestres y aéreos. Los 
deportes que se citarán, son los de mayor influencia en Guatemala y los que 
serán incluidos en el PARQUE DE ENTRENAMIENTO Y CONCENTRACIÓN. 
 Acuáticos  
Pueden desarrollarse en el agua, sobre el agua y bajo el agua. 
Apnea, bodyboard, bodysurfing, bote, canoa, buceo, descenso de ríos, 
snorkel, esquí acuático, flowboarding, hockey subacuático, hydrospeed, jet 
ski, kayak, kayak-polo, windsurf, kitesurf, navegación de recreo o deportiva, 
natación con aletas, natación en aguas abiertas, natación en piscina, 
natación sincronizada, parasailing, pesca deportiva, piragüismo, rafting, 
remo, salto natación, salvamento y socorrismo, skimboard, submarinismo, 
surf, skurfing, trampolín, triatlón, vela, waterbasket, waterpolo. 
 
o La natación 
Existen dos tipos de competiciones: las pruebas individuales y los relevos 
(equipos de cuatro corredores). Las carreras consisten en hacer largos de 
piscina; se recorren distancias de entre 50 y 1,500 metros. Los cuatro estilos 
de natación que se utilizan en competiciones: crol, espalda, mariposa o 
braza. La prueba de estilos, combina los cuatro. En los Juegos Olímpicos y 
los campeonatos internacionales, hay varias fases: eliminatorias, cuartos de 







Los atletas saltan y realizan acrobacias en el aire antes de entrar en el agua. 
El objetivo es efectuar figuras perfectas y entrar en el agua salpicando lo 
menos posible. Los jueces valoran la calidad técnica y la ejecución. Existen 
91 tipos de saltos de plataforma y 70 de trampolín. Estos saltos se dividen en 
seis grupos. En cada grupo, los saltos se distinguen por la posición del cuerpo 
durante el vuelo (estirado, carpado, encogido o libre), por las acrobacias 
realizadas y por la entrada en el agua (de cabeza, o en agujero, y vertical, 
o de pie). (deportesacuaticos.info s.f.)  
o Waterpolo 
El juego se practica en una piscina, en la cual se enfrentan dos equipos. Los 
equipos cuentan en el agua con seis jugadores y un portero, se diferencian 
por el color del gorro. El encuentro consta de cuatro tiempos de ocho 
minutos reales cada uno, con descansos de dos minutos. Cada equipo 
puede solicitar tres tiempos muertos en cada partido. El tercer tiempo 
muerto solo se podrá solicitar durante las prórrogas. La duración de los 
tiempos muertos será de un minuto. Al término de cada tiempo, los equipos 
cambian de área. (deportesacuaticos.info s.f.) 
 
 Deportes terrestres5 
o Voleibol 
Juego entre dos equipos de seis jugadores, que consiste en lanzar con las 
manos el balón por encima de una red al campo contrario. 
o Balonmano 
Deporte que se juega entre dos equipos de siete jugadores cada uno, que, 
valiéndose de sus manos, intentan introducir el balón en la portería contraria, 
  
                                                          
5Listado en base a deportes realizados en Juegos Olímpicos  




Juego entre dos equipos de nueve jugadores cada uno que se practica con 
una pelota y un bate, y en el que los jugadores han de recorrer ciertos 
puestos o bases de un circuito. 
o Softbol 
Juego muy similar al Béisbol. 
o Futbol 
Deporte practicado entre dos equipos de once jugadores cada uno, que 
se disputan un balón con los pies y tratan de introducirlo en la portería 
contraria siguiendo determinadas reglas 
o Hockey sobre césped 
Juego de pelota que se practica con una especie de bastón de forma 
especial con el que se intenta introducir una bola o disco en la portería del 
equipo contrario. Se juega sobre patines, hielo o hierba. 
o Pentatlón moderno 
Conjunto de cinco pruebas atléticas clásicas: carreras de 200 y de 1.500 m, 
lanzamientos de jabalina y disco y salto de longitud. 
o Tenis 
Deporte que se practica en un terreno llano, rectangular, dividido por una 
red intermedia, que consiste en golpear la pelota con la raqueta para que 
vaya de una parte a otra del campo por encima de la red. 
o Tenis de mesa 
Es un deporte de raqueta, en el que dos o cuatro jugadores golpean la 
pelota de un lado a otro de la mesa, en el que la pelota tiene que pasar 
por encima de la red y el jugador contrario no la pueda devolver.6 
  
                                                          
6 Revista Dini 
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o Tiro olímpico 
Se considera tiro olímpico cada una de las especialidades deportivas que 
consisten en disparar con distintos tipos de armas (carabina o pistola de aire 
comprimido) sobre blancos fijos o móviles.7 
o Triatlón 
Competición de atletismo en la que se practica la carrera, la natación y el 
ciclismo. 
o Atletismo 
Práctica de ejercicios basados en la carrera, los saltos y los lanzamientos. 
o Boxeo 
Deporte en que dos adversarios luchan con los puños enfundados en 
guantes especiales, para golpear al contrario por encima de la cintura. 
o Esgrima 
Arte y técnica de manejar la espada, el sable y otras armas blancas, y 
deporte en el que se practica con las modalidades de espada, sable y 
florete 
o Gimnasia artística 
La gimnasia artística o gimnasia deportiva, es un deporte que consiste en 
realizar movimientos coreográficos. Las competiciones de gimnasia artística 
están compuestas por tres modalidades, competición individual general, 
competición por equipos y finales individuales con aparatos. La mayor parte 
de las veces, los movimientos coreográficos suelen acompañarse con 
música (http://www.gimnasia.net/ s.f.)8 
                                                          




o Gimnasia rítmica 
 
La gimnasia rítmica es un deporte exclusivamente femenino y 
estrechamente ligado a la estética en el cual se muestra la sensibilidad 
frente a la música y los suaves y complejos movimientos. (http://profesora-
amara-gimnasiaritmica.blogspot.com/ s.f.)9 
o Levantamiento de pesas 
Disciplina olímpica que consiste en levantar ruedas de diferentes tamaños 
acopladas a los extremos de una barra, también llamado halterofilia. 
o Judo 




El patinaje es una actividad recreativa y deportiva consistente en deslizarse 
sobre una superficie regular mediante unos patines colocados en los pies.11 
o Lucha 
Lucha en la que vence el participante que primero consigue que su 
adversario toque el suelo con la espalda durante unos segundos. 
o Taekwondo 
Arte marcial coreano de carácter defensivo en que se usan principalmente 
los ataques de pierna y salto. 
  
                                                          
9 (http://profesora-amara-gimnasiaritmica.blogspot.com/ s.f.) 






Juego entre dos personas, cada una de las cuales dispone de 16 piezas 
movibles que se colocan sobre un tablero dividido en 64 escaques. 
o Karatedo.  
Arte marcial japonesa de autodefensa, basada en golpes secos realizados 
con el borde de la mano, los codos o los pies. 
Tipología del deporte 
 De aventura  Motor 
 De deslizamiento  Pelota 
 De equipo 
 Oposición directa 












¿Cuántos deportes se practican 
en Guatemala? 
En Guatemala, existen veintinueve 
federaciones que promueven el 
deporte a nivel nacional cuyo 
objetivo es brindar el apoyo a los 
atletas que quieran superarse e 
integrar la selección de los 
diferentes deportes en las 















 Levantamiento de pesas 





 Remo y canotaje 
 Taekwondo 
 Tenis 







                                                          




Así también existen diecisiete 
asociaciones que apoyan el 
deporte en el país, de una forma 
integral para que puedan 





 Navegación a vela 
 Paracaidismo 






 Tiro con arco 
 Tiro con arma de caza 




¿Qué es un deporte federado? 
El Sistema del Deporte Federado persigue como objetivo  interinstitucional 
de carácter general, promover y garantizar la actividad física con fines 
propiamente de competitividad, especialización y perfeccionamiento 
deportivo. 
La actividad practicada en forma organizada por quienes formen parte 
directamente de cualesquiera de las federaciones o de las asociaciones 
deportivas nacionales reconocidas, de acuerdo con lo estipulado en la 
presente ley, persiguiendo la superación física y mental con miras a la alta 
competencia, al profesionalismo o a la participación en eventos de 
carácter mundial, regional y a los que corresponden el Movimiento 
Olímpico.14 
                                                          
(Confederación Autónoma Deportiva 
de Guatemala s.f.) 
14 Ley Nacional del Deporte Art. 219
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¿Qué es un deporte  NO federado? 
La actividad física organizada a través del Estado que no se encuentra 
comprendida en el ámbito del deporte escolar o federado o que por 
consiguiente se dirige a poblaciones diversas a las de tales sectores, con la 
finalidad de promover y preservar el bienestar la salud, el aprovechamiento 
del tiempo libre y la calidad de vida de grandes sectores ciudadanos. 15 
 
¿Qué es una asociación deportiva? 
Es una agrupación de entidades que busca reunir a los practicantes de 
cualquier deporte practicado en una región y busca la participación de los 
integrantes de la asociación, esto pudiendo ser a nivel competitivo o bien 
de esparcimiento. (Confederación Autónoma Deportiva de Guatemala s.f.) 
 
¿Quiénes son los encargados de deporte en Guatemala? 
En Guatemala, existen dos entes que velan por los atletas del deporte 
nacional las cuales son: la Confederación Deportiva Autónoma de 
Guatemala -CDAG- y el Comité Olímpico Guatemalteco -COG- 
 
                                                          




Es el organismo rector y jerárquicamente superior del deporte federado, en 
el orden nacional. Tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Es un 
organismo autónomo  de acuerdo con lo 
establecido en la Constitución Política de República 
de Guatemala. Está exonerada del pago de toda 
clase de impuestos, al igual que todos los órganos 
que la integran, esto es, las federaciones y 
asociaciones deportivas nacionales y demás 
entidades deportivas federadas. (Confederación 
Autonoma Deportiva de Guatemala s.f.) 
 
 COG 
El Comité Olímpico Guatemalteco tiene como 
misión desarrollar el deporte de alto nivel y todas 
aquellas actividades y eventos que promueven y 
protegen el movimiento olímpico, así como los 
principios que lo inspiran; contribuyendo a la 
construcción de un mundo mejor y más 
pacífico, educando a la juventud a través del 
deporte practicado sin discriminaciones por motivo de etnia, genero, 
religión, afiliación política, posición económica o social y dentro del espíritu 
que lo caracteriza. (Cómite Olímpico Guatemalteco s.f.) 
Imagen No. 5:  
Logo Comité Olímpico 
Fuente: http://www.cog.org.gt/ 






¿Qué es parque? 
Es un espacio que está al servicio de los vecinos y deportistas para la 
recreación y entretención que cumple una función primordial de equilibrar 
el ambiente del sector, tanto ambiental y social, cuyo ente encargado en 
velar que sus funciones estén en óptimas condiciones es el Estado por medio 
de sus respectivas delegaciones. Estos parques, por lo general contienen 
mobiliario urbano y  vegetación para que los usuarios puedan gozar de un 
nivel de confort alto. 
¿Cuáles son las clasificaciones de los parques? 
 Temático:  
Espacios para el  ocio, entretenimiento, educación y cultura, 
normalmente organizadas en torno a una línea argumental que 
les sirve de inspiración.  





 Acuático:   
Es el conjunto de espacios que 
contiene atracciones y juegos 
básicamente con agua. 
El objeto principal de un parque 
acuático consiste en permitir el 
contacto de sus usuarios con el 
agua a través del uso de las 
atracciones recreativas.16 
 
 De atracciones: 
 Es un tipo de parque de ocio 
en el que se encuentran 
atracciones mecánicas, 
espectáculos, tiendas, 
restaurantes, y otros tipos de 
infraestructuras destinadas 
sobre todo al ocio y sin 
apenas especialización 
temática.  
                                                          
16 http://www.consumoteca.com/ocio-y-deporte/parques-acuaticos/parque-acuatico 
Imagen No. 7 
Parque Xocomil 
Fuente: http://www.guate360.com/ 
Imagen No. 8 
Parque Mundo Petapa 




Es un recinto en donde la 
práctica de deportes es la 
actividad principal, cuyo fin es 
de entrenamiento para atletas. 
El parque deportivo es el 
conjunto de instalaciones 
deportivas integradas en un 
mismo sector con el objetivo de 
reunir todas las disciplinas 
deportivas que sean posibles. 
 
Recinto donde crían y 
cuidan animales de 
cualquier especie 
improvisando, de la mejor 
manera, el hábitat en la 
cual viven. Su objetivo es la 
exhibición.  
  
Imagen No. 9 
Campo Marte  
Fuente: http://www.guate360.com/ 
Imagen No. 10 





Síntesis del marco teórico 
 
 
Parque es un recinto que los habitantes de un sector o 
público objetivo pueden utilizar para realizar diferentes 
actividades; temático, acuático, de atracciones, 
zoológico y deportivo. 
La necesidad de conocer las diferentes disciplinas 
deportivas que se podrán albergar en un recinto es 
indispensable, ya que se determina la necesidad del 
espacio en cualquier deporte. Reconocer qué deportes 
pueden ser apoyados  y por qué se posee un respaldo de  
autoridades. Es fundamental diferenciar las tipologías de 
deporte  que existen para centrarse en un objetivo, 
deportes terrestres. 
Se conocen deportes que no son federados y es preciso  
saber si existe alguna asociación que ayude a todos estos 
deportistas. 
Los diferentes parques que se encuentran en Guatemala 
se han desarrollado para motivar a las personas para que  









2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA  
 
Art. 91 - Asignación presupuestaria para el deporte. 
Es deber del Estado el fomento y la promoción de la educación física y el 
deporte. Para este efecto, se destinará una asignación privativa no menor 
al tres por ciento del Presupuesto General de los ingresos Ordinarios del 
Estado. De tal asignación el cincuenta por ciento se destinará al sector del 
deporte Federado a través de sus organismos rectores, en la forma que 
establezca la ley;  veinticinco por ciento a educación física, recreación  y 
deportes escolares; y veinticinco por ciento al deporte no federado. 
Art. 92 – Autonomía del deporte. 
Se reconoce y garantiza la autonomía del deporte federado a través de sus 
organismos rectores, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y 
Comité Olímpico Guatemalteco, que tienen personalidad jurídica y 
patrimonio propio, quedando exonerados de toda clase de impuestos y 
arbitrios. 
2.2  Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el 
Deporte 
 
Decreto 76-97 en la ciudad de Guatemala, establece la organización de 
las diferentes instituciones que regulan el deporte federado y no federado. 







 ART. 124. DERECHOS DE LOS DEPORTISTAS FEDERADOS. Son derechos 
de los deportistas federados:  
  
a. Disponer de las condiciones 
adecuadas para la práctica del 
deporte o deportes de su 
preferencia.  
 
b. Recibir asistencia, entrenamiento y 
dirección técnico deportiva.  
  
c. Participar en todo tipo de eventos o 
torneos deportivos, dentro de su 
categoría y de acuerdo al 
reglamento de competencias.  
  
d. Representar a su organización 
deportiva o al país, en caso fuese 
seleccionado, en competencias 
nacionales e internacionales.  
  
e. Recibir atención y servicios médicos 
durante el proceso de preparación 
y competición deportiva.  
  
f. Poder asociarse para la práctica 
deportiva y en su caso, para la 
defensa de sus derechos.  
  
g. Utilizar las instalaciones y equipo al 
servicio del deporte, apegándose a 
la reglamentación correspondiente.  
  
h. Recibir la implementación y el 
equipo necesarios y adecuados en 
representaciones de carácter 
nacional e internacional.  
 
i. Gozar de los registros y 
acreditaciones que lo identifican 
como deportista.  
  
j. Ejercer su derecho a voz y voto en el 
seno de su organización deportiva 
en que se encuentre inscrito.  
 
k. Desempeñar los cargos directivos o 
de Comisión a que sea electo o 
designado en su rama deportiva 
respectiva, siempre que sean 
compatibles con la práctica 
deportiva.  
  
l. Gozar de libre acceso a las 
competencias deportivas de las 
cuales es participante, previa 
identificación correspondiente.  
 
  
m. Participar en consultas públicas y 
eventos de diagnóstico y 
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evaluación sobre aspectos de 
programación, reglamentación y 
competición en su especialidad 
deportiva.  
  
n. Disponer del uso de viáticos en las 
representaciones internacionales de 
acuerdo al reglamento específico.  
ñ. Recibir la atención adecuada y 
eficiente en alimentación y 
hospedaje en las competiciones de 
carácter nacional e internacional.  
  
o. Recibir por su trayectoria deportiva, 
el beneficio de becas, premios, 
reconocimientos, incentivos y 
cualquier clase de recompensas 
que estimulen su actividad 
deportiva.  
 
p. Gozar de libre opinión ante la prensa 
especializada en materia deportiva 
dentro de un marco de ética y 
respeto.  
  
q. Obtener las autorizaciones o premios 
correspondientes ya sea a su 
trabajo o centro de estudios durante 
el período de competencia 
deportiva en representaciones 
nacionales e internacionales, sin 
merma alguna de sus prestaciones o 
evaluaciones ya sea el caso.  
  
r. Obtener el beneficio de seguro 
contra accidentes y de vida, 
cuando su participación deportiva 
la realice en calidad de 
seleccionado nacional. Dicho 
beneficio se hará extensivo a los 
miembros de la delegación oficial, 
debidamente reglamentado previo 
a su implementación.  
  
s. Las demás que le otorgue esta ley y 






 ART 209 RED DE INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DEPORTE FEDERADO.  
Las Instalaciones bajo la administración de la Confederación 
Deportiva Autónoma de Guatemala, estarán también al servicio del 
deporte escolar y no federado, previa gestión y coordinación 
programática de su uso con el ente administrador de la instalación.  
 
 
 En el ámbito legal constructivo se tomará en cuenta el reglamento de 
construcción de la ciudad de Mixco.  
 El reglamento de construcción de espacios educativos del ministerio 
de Educación. 
 El Reglamento de construcción del Ministerio de Cultura y Deportes  






Síntesis del marco legal 
 
 
Constitución de la República 
Determinar los patrocinios que el deporte tiene por 
derecho constitucional es de carácter urgente, ya que se 
puede gestionar el presupuesto que se requiera para la 
construcción, mantenimiento y mejoras que se le pueda 
dar a cada recinto. 
Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el 
Deporte. 
Conocer los estatutos que intervienen en un recinto 
deportivo, el compromiso que adquiere la institución en 
pro del deporte y la responsabilidad con la demás 
sociedad que practica un deporte y no pertenecen a 
una asociación o federación es necesario para el 
correcto funcionamiento del recinto. Sin embargo se 
reconoce que el PARQUE DE ENTRENAMIENTO Y 
CONCENTRACION PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO, 
es de uso profesional. 
Las normas de construcción pertenecen a un conjunto de 
soluciones funcionales en cualquier recinto, ya sea 
deportivo, educativo y cultural, entre otros y es 












3.1 ANÁLISIS DE SITIO 
3.1.1 VIALIDAD 
El bulevar San Cristóbal tiene su inicio en la 35 calle de la zona 11 capitalina 
y finaliza en la intersección con la Carretera Interamericana. Es una vía de 
transporte indispensable para los  ciudadanos de Ciudad San Cristóbal; es 
Mapa No. 7 
Vialidad 
Fuente: José A. Gálvez 
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de doble vía, con un puente y un paso a desnivel, dicho bulevar recorre una 
distancia aproximada de 5,000 metros. 
El Bulevar Deportivo inicia en el hito denominado La Fuente y se expande 
hasta el terreno propuesto para el Parque Deportivo en Ciudad San 
Cristóbal, municipio de Mixco. 
El Bulevar de Balcones es una ramificación del bulevar deportivo y culmina 
en el cruce hacia ciudad Peronia, municipio de Villa Nueva.  
El Bulevar Sur nace en La Fuente y tiene un recorrido hasta la Carretera 







tiempo de 5 
minutos. 
El recorrido 













Mapa No. 8 
Recorridos 
Fuente: José A. Gálvez 
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3.1.2 Hitos y nodos 
 
3.1.2.1 HITOS 
La Fuente: intersección entre el Bulevar Deportivo y Bulevar San Cristóbal 
cuyo nombre se remonta antes del año 2000 cuando había fuente con un 
reloj del Banco G&T en la parte más alta. 
Mapa No. 9 
Hitos 





Los nodos de tránsito vehicular son producidos por la alta carga de vehículos 
procedentes de Villa Lobos y Ciudad Peronia que desean atravesar San 
Cristóbal; así también los procedentes de San Lucas Sacatepéquez. 
Los nodos debido a inundaciones son consecuencia de drenajes pluviales 
colapsados. Para solventar esta situación, es necesario implementar carriles 
reversibles por el tiempo que el agua  sea evaporada.
Mapa No. 10 
Nodos 
Fuente: José A. Gálvez 
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3.1.3 Análisis climático. 
Vientos predominantes: Norte-sur y sur- norte 
Temperatura de verano17: 26°c – 28°c 
Temperatura de invierno: 18°c – 22°c 
Contaminación visual por depósito de carros decomisados que se han 
vuelto, comúnmente denominada “chatarra”. 
                                                          
Mapa No. 11 
Clima 
Fuente: José A. Gálvez 
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3.1.4 USO DE SUELO 
A lo largo de desarrollo inmobiliario por DEINCO, todo el sector estaba 
destinado para uso de suelo habitacional, sin embargo, en los diferentes 
bulevares o ingresos a las colonias de mayor flujo, se fue alterando el espacio 
urbano y creándose un uso de suelo comercial. Existen también dos zonas 
en las cuales la Industria se ha emplazado, pero esta no podrá expandirse 
más por los bordes naturales que posee la parcela en la cual se situaron. 
Mapa No. 12 
Usos de suelo 
Fuente: José Gálvez 
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Mapa No. 13 
Equipamiento 
deportivo 
Fuente: José Gálvez 
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3.1.5 Análisis de pendientes  
Mapa No. 14 
Análisis de pendientes 




Imagen No. 12  
Fallas geológicas 
Fuente: José A. Gálvez C. 
Imagen No. 13  
Fallas geológicas 
Fuente: José A. Gálvez C. 
Imagen No. 14  
Contaminación visual 
Fuente: José A. Gálvez C
Imagen No. 15 
Área destinada para el 
proyecto. 
Fuente: José A. Gálvez C. 
Imagen No. 11  
Paredón. 
Fuente: José A. Gálvez C. 
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Imagen No. 16  
Vistas agradables 
Fuente: José A. Gálvez C. 
Mapa No. 15 
Ubicación de fotografías 11 
a 16 en correlativo. 
Fuente: José A. Gálvez C. 
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3.2 CASOS ANÁLOGOS  





Recorridos interior Campo Marte 
Mapa No. 17 Fuente: 
Dirección de 
Infraestructura Física, 




3.2.2 PARQUE “ERICK BERNABÉ BARRONDO 
Zonificación 
Mapa No. 18 Fuente: 
Dirección de 
Infraestructura Física, 




Recorridos Interior, Parque Erick Barrondo 
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3.3 PROGRAMA DE NECESIDADES 
Se define  como la lista de ambientes que tendrá un objeto arquitectónico  
o bien una intervención urbana, con la finalidad de distribuir  áreas por 
medio de la actividad que se realice. 
 
El programa arquitectónico del Parque de Entrenamiento y 
Concentración para Atletas de Alto Rendimiento, está 
basado en el listado de atletas que pertenecen a los 
diferentes programas del Comité Olímpico Guatemalteco. 
 Para poder determinar el programa de necesidades,  se conoció y  se 
definió quiénes son los que utilizarán dichos espacios. Es importante resaltar 
que este parque no es de espectáculos por lo tanto no existen espacios 
físicos para espectadores.- 
 
Agentes:  
Personal contratado por la entidad rectora para que los usuarios puedan 
utilizar de manera correcta los espacios, así como para asistirlos  en  
cualquier  necesidad. 
 Atención al público 
 Atención al atleta 
Atletas: 
Público que practica un deporte y acude a un establecimiento para realizar 
las actividades que conlleva el deporte de manera correcta y son 
catalogados de alto rendimiento. 
 
Personal de servicio: 
Personal contratado por la entidad rectora para salvaguardar la 
infraestructura y mantener los espacios confortables para los agentes y los 
atletas. 
 
Los sectores que a continuación se establecen corresponden a las 
actividades y  usuarios que predominan en ellos. 
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 Oficina administrador 
 Oficinas contabilidad 
 Sala de entrenadores 
 Sala de coordinadores 
 Archivo 
 Bodega de administración 
 Servicio sanitario 
Servicio 
 Cocina 
 Área de mesas 
 Servicio sanitario 
Social 
 Auditorio (cap. 200 personas) 
 Área de tenis de mesa 
 Dormitorios 
 Gimnasio de fuerza 
 Área de lavandería 
 Salas de entretenimiento 




 Oficina instructor 
 Sanitario instructor 
 Sanitario + vestidores +  
pediluvio 
 Cuarto de máquinas y filtros 
 Áreas de estar 
 Piscina olímpica 
 
 
Edificio de servicio 
 Estar empleados 
 Oficina de mantenimiento 
 Oficina de vigilancia 
 Lavandería + despacho de 
blancos 
 Costurería 
 Bodega general 
 Cuarto eléctrico 
 Cuarto de gas 
 Estacionamiento [cap. 35 
vehículos] 




 Judo  
 Karate DO 
 Lucha olímpica 
 squash 
 Sanitario Artes Marciales 
 Sanitario gimnasia 
 Salto de potro 
 Barras asimétricas 
 Barra de equilibrio 
 Suelo, ejercicios de piso 
 Potro 
 Argollas 
 Barra  
 Barras paralelas 
 Esgrima 
 Bodega gimnasia 
 Salón educativo gimnasia 
Social de balón 
 Futbol + baloncesto 




3.4 CUADRO DE ORDENAMIENTO DE DATOS 
Edificio de alojamiento  
Social  







Área Altura  





2 1 modulo + 
2 sillas 
Este 10.9 m2 3.5 m 









3 5 escritorios 




23.5 m2 2.5 m 
Oficina 
Administrador 














Norte  48m2 3.5 m 







2 2 escritorios 
+2 sillas + 
dos 
archivos + 1 
librera 













+  1 
escritorio + 
silla 









6 1 mesa +  6 
butacas +  
libreras 





15 5 retretes + 
6 
lavamanos 
+ 2 urinales 












10 5 Escritorios 
1 
amueblado 





1 5 estantes 
metálicos 
N-E 10.9m2 2.5 m 
Bodega  Centralizar 
objetos de 
poca 
Guardar  1 estante 
metálico 










8 Estufas Norte 108.25m2 3.5 m 















15 5 retretes + 
6 
lavamanos 
+ 2 urinales 





200 Butacas + 
equipo de 
audio 
 216.4m2 3.5m 







15 Mesas de 
tenis de 
mesa 
Este 99.3m2 3.5 m 
Dormitorios Alojar atletas Dormir, 
aseo 
personal 





























8 Lavadoras + 
secadoras 
Este 53.28m2 3.5 m 
Salas de 
entretenimiento 
Reunir atletas Observar, 
sentarse 
50 Sillones + 
butacas + 
televisores 
Varios 206.0m2 3.5m 






14 Camas + 
sillones + 
estanterías 





Edificio acuático  






2  estanterías Norte , 
oeste 










1 Escritorio + 
sillas + 
biblioteca 
Norte  25.90 m2 7.0 m 
Sanitario 
instructor 
Aseo personal Necesidad 
fisica 
1 Retrete + 
lavamanos 































Reunir atletas Caminar, 
conversar 
10 Bancas + 
luminarias 









Este 1,375.0m2 14 m 
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Edificio de servicio 













25 Mesas, sillas, 
gabinetes, 











3 Escritorio + 
sillas + librera 









3 Escritorio + 
sillas + librera 












































































Varios 10.33 m2 3.5 m 
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Sector de deporte social 









oeste 113.5 m2 7.0 m 




oeste 64 m2 7.0 m 
Karate Do Entrenar Saltar, 
golpear, 
gritar 
4 Cuadrilátero + 
sillas de 
descanso 






4 Cuadrilátero + 
sillas de 
descanso 
oeste 144 m2 7.0m 
Squash (2) Entrenar saltar, 
golpear 
objetos 
4 Sillas de 
descanso 
--- 139.5m2 4.0m 







15 Retretes + 
urinales + 
lavamanos +  
duchas 
Oeste. 97.65m2 3.5 m 








15 Retretes + 
urinales +  
lavamanos + 
duchas 
Norte 103. m2 3.5 m 
Salto de potro Entrenar Saltar, correr 1 Equipo especial --- 239.9 m2 7.0 m 
Barras 
Asimétricas 









Entrenar Saltar, correr, 
gritar 
2 Equipo especial --- 196 m2 7.0 m 
Potro  Entrenar Saltar, gritar 2 Equipo especial --- 34,1 m2 7.0 m 
Argollas Entrenar Saltar 2 Equipo especial --- 45.8 m2 7.0 m 
Barras 
paralelas 
Entrenar Saltar 2 Equipo especial --- 36.20 m2 7.0 m 
Esgrima Entrenar Saltar, 
caminar 
4 Equipo especial Aire 
libre 








1 Estanterías, sillas, 
colchoneta 
especial 







20 Pupitres + 
escritorio + sillas 
+ estanterías 
Norte 83.77 m2 7.0 m 
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Edificio de deportes de salón 


















15 Net, sillas de 
descanso 


















edificios cuya presencia de 
soleamientos y ventilación sea 
deseable.  
 
Utilizar dispositivos de control solar en 
fachadas críticas. 
Implementar espacios con 
vegetación para crear microclimas 
en los edificios 
 
Reutilizar las aguas pluviales  para 
servicios sanitarios y vegetación. 
                                                          
18  Todas las gráficas en premisas son de elaboración propia
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Tratar las aguas negras para poder 
ser devueltas a los mantos acuíferos. 
 
 
Utilizar materiales ecológicos o de bajo 
impacto ambiental. 
Combinación de muros con celdas 
fotovoltaicas. 
Implementar muros verdes que 
contribuyan con el confort climático. 
Implementar barreras vegetales para 
los espacios restringidos. Conformar medidas de mitigación en 
áreas vulnerable a deslizamientos de 
tierra.
Crear un pozo de agua, 




Implementar la arquitectura sin barreras 
en el 100 % del parque. 
Utilizar anchos mínimos de pasillos 
como cumplimiento de normativas 
CONRED.
Colocar extintores de fuego a 30 m. 
como distancia máxima. 
Crear recorridos lineales en caso 
de evacuación. 
Respetar alturas máximas estipuladas 
por Aeronáutica Civil. Implementar rociadores de agua 
para evitar incendios. 
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Diseñar espacios óptimos como punto 
de reunión en caso desastres 
Proveer Botiquín de Primeros 
Auxilios en puntos estratégicos. 
Concentrar los servicios  mediante una 
Unidad Tecnológica.  
PREMISAS ESTRUCTURALES 
Conservar equilibrio estructural en 
el edificio.  Respetar una modulación con el fin 
de crear ejes estructurales 
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Implementar  muros anclados en 
áreas de sótanos. 
Concentrar la circulación vertical 
en estructura independiente al 
resto del edificio. 
Utilizar diferentes materiales  en los 
marcos  estructurales. Utilizar materiales estructurales 
resistentes a flexión, compresión y 
corte. 
Utilizar cimentación sismorresistente 
Usar juntas de trabajo con 
separación mínima de 0.10 metros 
en los diferentes módulos.
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4.1 Proceso de diseño de conjunto. 
  
Matriz de relaciones ponderadas 
Diagrama de relaciones 




Diagrama de flujo 






4.2 Proceso de diseño EDIFICIO DE ALOJAMIENTO  
[ABSTRACCION DE FORMA] 
PASO 1 
Elección de una imagen que 
represente la más importante 
competencia a nivel mundial, 
cuyo objetivo es determinar una 
forma para el edificio principal 
PASO 2 
Realizar trazos y crear líneas de 
tensión como método de diseño 
y poder determinar una forma. 
PASO 3 
Utilizar líneas o 
segmentos para 
determinar variedad de 
formas que serán la 






Con base en un módulo, la forma 
selecta sufrirá cambios que serán 
necesarios por lógica estructural.  
PASO 6 
Realizar un diseño que cumpla 
las más altas expectativas en el 
usuario, siendo el enfoque 
principal, el confort.  
PASO 5 
Comparación entre indicio y 
conformación estructural. 
Sistema constructivo: Masivo. 








Diagrama de  
relaciones ponderadas 




Diagrama de relaciones 

























4.3 Proceso de diseños EDIFICIO DE SERVICIO 
 
  
Matriz de relaciones ponderadas 
Diagrama de  
preponderancia 




Diagrama de burbujas 













Elección de un elemento con identidad de las 
olimpiadas. Sus colores representan a cada 
uno de los cinco continentes. 
El primero que propuso esta simbología para los 
juegos olímpicos fue Pierre de Coubertin, un 
barón historiador francés más conocido por ser 
el fundador de los juegos olímpicos modernos, 
allá por el año 1914. Además se eligieron cinco 
anillos como distintivo de los cinco continentes 
y el hecho de que estén entrelazados simboliza 
la unión de las naciones a través del deporte. 
 
PASO 2 










Elección de formas puras y simples en 
las que permita una modulación 
estructural con marcos articulados. 
 
PASO 5 
Determinar áreas de las actividades 
con área de circulación con el fin de 
crear espacios especiales para la 





Matriz de relaciones ponderadas 
Diagrama de preponderancia 




Diagrama de circulación 
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4.5 Proceso de Diseño EDIFICIO ACUÁTICO  
 
 
  PASO 1 
Determinar un elemento con identidad 
de las olimpiadas, es un símbolo de los 
juegos olímpicos, conmemora el robo 
del fuego de los dioses por parte de 




Elección de una llama que cumpla la 



















Matriz de relaciones ponderadas 
Diagrama de preponderancia 




Diagrama de circulación 

























Exterior edificio de alojamiento 





Edificio de alojamiento 
Dormitorios  
















Edificio de deportes  
de Balón 
Exterior 
Edificio de deportes  



























Edificio de deportes  
de balón 
Exterior 





















SUBTOTAL TOTAL  
PLAZA M² 3819  Q                                
120.00  
Q                
458,280.00  
 
DEPORTE AL AIRE 
LIBRE 
M² 19270  Q                                
450.00  
Q          
8,671,500.00  
 
SENDAS M² 474.5  Q                                    
85.00  





M² 5000  Q                                
265.00  
Q          
1,325,000.00  
 
ÁREAS VERDES M² 95030.86  Q                                    
10.00  
Q            
950,308.60  
 
      
















M² 5,351.3 Q                                
3,900.00 
Q                       
20,870,070.0 
EDIFICIO  DE 
SERVICIO 
M² 2,519 Q                                
2,800.00 




M² 2,490 Q                                
2,800.00 




M² 5,121.5 Q                                
3,100.00 
Q                     
15,876,650.00 























































































































































































































































































































































































































































EDIFICIO DE MANTENIMIETO + 
SERVICIO





 Se concluye que el municipio de Mixco tiene instalaciones que no 
cumplen parámetros de entrenamiento para una competencia 
internacional y los centros deportivos que existen no cuentan con una 
diversidad de deportes para que los vecinos del municipio puedan 
utilizar. 
 Es  necesaria la implementación de un parque deportivo en el 
municipio de Mixco para que sus índices de deportistas aumenten y 
se fortalezcan las competencias internacionales promoviendo 
deportistas de elite mayor  y, por lo consiguiente,  disminuya la 
violencia que aqueja el sector. 
 Es importante la creación de más parques de entrenamiento y 
concentración para que los atletas se desenvuelvan en una 
infraestructura y  un ambiente adecuados. 
 El Comité Olímpico Guatemalteco tendrá un material de apoyo para 
la implementación de parques en el Sector B-2 de San Cristóbal II, 
Zona 8 de Mixco. 
 Es fundamental que el parque cuente con medidas de  diseño y 
protección climática y con edificios que cumplan parámetros de 






 A la Municipalidad de Mixco y las instituciones encargadas que 
aceleren la intervención en sectores destinados al deporte para la 
recuperación de espacios que están a merced de delincuentes y no 
de verdaderos deportistas que luchan día a día en la práctica de un 
deporte. 
 A las organizaciones a que generen planes, programas y proyectos 
para crear una cultura del deporte en el municipio de Mixco y 
municipios aledaños para la práctica de una disciplina deportiva. 
 A los vecinos del municipio de Mixco, que demanden espacios 
Deportivos ya que es obligación del Estado promover el deporte y 
facilitar infraestructura para el deporte y la recreación. 
 A la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos para 
que incentive a todos los estudiantes a la práctica de un deporte y 
que analicen las actividades que realizan, para que sean testigos de 
las necesidades que se tienen en las diferentes áreas de práctica 
deportiva, ya que la única forma de realizar un diseño exitoso es estar 
involucrado. 
 Desarrollar el Parque de Entrenamiento y Concentración para Atletas 
de Alto Rendimiento tomando todas las premisas expuestas, ya que 
son fundamentales para un parque funcional. 
 Se recomienda a la Confederación Deportiva Autónoma de 
Guatemala y el Comité Olímpico Guatemalteco, a gestionar el 
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